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司 会 の こ と ば(2)
  RECENT ADVANCES OF PEDIATRIC UROLOGY 
—DIAGNOSIS AND TREATMENT OF URINARY TRACT DISEASES 
     DETECTED IN THE NEW-BORN INFANT PERIOD—
                 Hiroshi Ohe 
 'From the Department of Urology, Kyoto Prefectural University of Medicine
   Recent technological advances of diagnostic modalities, such as ultrasonography, have realized 
the early detection of urinary tract diseases in the neonate and new-born infant. Accordingly, it 
is very important to study the problems deriving under such a situation. In this symposim, the 
views for diagnosing and treating urinary tract diseases detected in the early infant period are 
proposed and discussed.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1385-1387, 1991)
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緒 言
最近の診断技術の進歩はきわめて著 しい ものが あ
る.と くに超音波断層法によるスクリーニング検査が
普及 し,これまである程度進行しないと発見されなか





























波検査に よる尿路拡張所 見の検 出であると推定され









































































gradelでは,軽 度の水 腎症で,中 心部 エコー像の
解離(dissolution)がみ られるが,腎 実質は厚 く正常
人とほ とん ど変化がない,こ の程度 の水腎症では腎機
能の低下は検 出されない.
grade2は中等度の水腎症 で,拡 張 した腎孟の形態
が明 らかとな り,腎機能の低下が分腎機能検査 で観測
できる.こ の範曝に属す る水腎症の範囲は相当幅 ひろ





以上の ような基準を考慮 しながら,水 腎症の超音波
検査を進めるのが望 ましい.
3)カ ラー ドプラ法の併用
最近,カ ラー ドプラ法 の併用で,腎 の血流映像が描
出 されるようになった.現 在 の技術ではgradeO～1
では腎実質内の弓状動脈 あた りまでの血 流映像 の描出
が可能 となった(Fig・2),しか しgrade2では区域
動脈の血流映像 の描出に とどま り,grade3では区域
動脈の血流映像 の描出 さえ困難 となる.
以上,閉塞性尿路疾患検出の端緒となる水腎症の超
音波診断について述べたが,今後,期待されるのは,
腎実質の厚さ,腎孟の拡張の程度に血流映像を加味し
た腎機能のある程度の評価である.とくに閉塞解除後,
機能の回復性について予測ができれば,その役割はさ
らに大きいものとなる.
結 果
年長児における尿路疾患では,時間をかけて患児を
観察し,十分な診断情報の裏付けを得て治療の適応と
時期を選択することができる.しかし,最近の診断技
術の進歩による小児泌尿器疾患の早期発見は,今後,
患児の年齢をさらに引きさげ,尿路再建の時期を一層
早めるものと考えられる.
小児泌尿器科に造詣の深い医師の養成が,今後の重
要な課題であることはいうまでもないが,一般の泌尿
器科医にとってもこれらの小児の扱いについての知識
を深めておく必要がある.
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